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た際の VEGF 蛋白発現量の変化を調べた。また、メトホルミンがどのような経路で VEGF蛋白発現
を抑制するのかを解明するため、HIF-1α (hypoxia inducible factor-1α; 低酸素誘導因子 1-α)、
PHD2(prolylhydroxydase2; プロリルハイドロキシダーゼ)、mTORC1 (mammalian target of 











のメカニズムの解明として、PHD2 の発現をみた実験においてメトホルミンは PHD2 蛋白発現量に
は変化を与えなかった。また、mTORC1 関連因子の検討では、メトホルミンが AMPK を活性化し、
raptor をリン酸化していた。メトホルミンにより mTORC1下流の因子である P70S6Kと S6蛋白の





メトホルミンがラット子宮筋腫細胞株 ELT-3 細胞において VEGF 蛋白発現を抑制し、血管新生効
果を有する事が明らかとなった。その機序として、メトホルミンが ELT-3 細胞において
mTORC1/HIF-1α経路を抑制することに起因する可能性が示唆された。 
 
 

